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El Torcal de f\ntequera,
Parque nacional
Sobre este tema, de tan grande inte-
rés local, hemos de volver siempre que
haya ocasión de ello. mientras ,se halle
sobre el tapete, poniendo en el empe-
ño nuestro apoyo, modesto pero entu-
siasta como el que más, hasta que St:
satisfaga el deseo general de Antequera.
, Hoy nos ocupamos nuevamente del
mismo asunto, por haber llegado a
nuestras manos copia de una instancia
firmada por nuestro distinguido ,amigo
el catedrático del Instituto de Cabra,
,sefior Carandell, dirigido al Gobierno
en apoyo de la solicitud formulada por
la Diputación de la provincia" ,y como
se trata de uri documento bien de fondo
y forma , como no podía por menos
hacer el ilustrado catedrático, cuya opi-
nión es valiosísima por conocer el Tor-
cal como pocos y ser uno de sus más
entusiastas propagandistas, lo reprodu-
cimos a continuación íntegramente para
conocimiento de nuestros lectores.
, No hemos de terminar estas líneas
sin decir que sabemos que en idéntico
sentido 'se han dirigido al Gobierno,
entre otros distinguidos hombres de
ciencia, el ilustre ingeniero de minas,
académico de la Real de Ciencias Exac-
tas, físicas y Naturales, don Pedro de
Novo, y el culto catedrático del Institu-
to-Escuela, de Madrid, don federico
O ómez-Llueca, a todos los cuales debe
Antequera gratitud inmensa, porque
desinteresadamente, por sólo su expon-
táneo reconocimiento del raro fenóme-
no geológico que es nuestra sierra, de
su grandiosidad y de las bellezas que
en ella se admiran, se han convertido en
sus entusiastas propagandistas y pro-
pugnadores de la aspiración de Ante-
quera de que sea declarada Parque na-
cional, facilitado el acceso a su interior y
puesta en el itinerario de los circuitos
del turismo nacional y extranjero, de
cuyo logro obtendría nuestra ciudad
los beneficios que merece.
-Excmo, Sr. Presidente del Consejo
de Ministros '
-Don Juan Carandell y Pericay, cate-
drático de Historia Natural, a V. E., ton
todo respeto, expone: Que por acuerdo
EN fAVOR DE ANTEQUERA
Cárcel Moderna V Cantl-
na Escotar
PIDIENDO AYUDA
'j' Nos consta que don ,Benito Ramos
Casermeiro es uno de los concejal-es
I que sienten mayores entusiasmos,(!i
bien sabemos que tratándose del bien.
estar y del mayor mejoramiento de An-
tequera, todos los señores concejales
con su dignisimo señor alcalde presi-
dente a la cabeza, solamente viven co-
mo tales munícipes por y para su que-
r.ida ciudad de Antequera) por las cues-
Itone~ que afectan a la Justicia y a la
Ensenanza; parécenos haber oido hace
algú.n tiempo, algo asi como. que don
Benito Ramos Caserrneiro, había sido
el concejal encargado en la Casa Con.
sistorial de los Remedios de todo lo
que se relacionase con materias tan
importantes como el Derecho y la Cul-
tura.y como el señor 'Ramos 'Caserrneíro,
es joven que ha luchado en la vida es
, alma que no se ha limitado I! orient~rse
en las viejasinsplracionesdela Madre
Europa, el señor Ramos Casermeiroha
vivi~o lae~plen~ente,alentadora ypro-
~reslva existenrla de nuestra hija Amé-
nca, hija querldisirna, poderosa y cul-
tural de nuestra Madre España que
por r,nedio del América 'que sup¿,des-
cubrtr, ha hecho que hoy hablen nues-
tro hermoso idioma castellano más de
cienmiIJones de personas del mun-
t1o~ivilizado, y 'don Benito Ramos 'ha
pO~ldo por tanto ver y comprender ma-
ravil las e instituciones sociales ' que
América tiene con plétora de vida y
cuyas instituciones de cultura, de cari-
dad y de justicia, en elcontinente ame-
ricano han contribuido, muy poderosa-
me~te, para las mayores riqueza pros-
pendad y engrandecírnlento de' aque-
llas florecientes repúblicas 'hispano-
americanas.
Además, don Benito Ramos, une a
su cultura,un entusiasmo fervoroso
port?~o cuanto redundar pueda en
beneñcio para su Arltequera, amor de
sus amores, ,y porque a:5Í 10 creemos
ñrmemente, hoy a don Benito Ramos
acu.dlmos rogándole que nos preste su
valioso con~utst> com~ antequerano ,y
comp. concejal, para dos cosas impar-
tantísimas y que son muy necesarias en
Antequera.
Para un~ obra de.Justicia, queremos
que, el senor Ramos Casenneiro nos
ayude al seño.r Vlllar y Sixto, compe-
tente y celoso Jefe de esta Cárcel y al
suscribente, cerno juez, para logr~r que
el Excmo. Ayuntamiento, cuanto antes,
con tO,da ,la mayor urgencia, en unlón
de ,~os demás ayuntamientos del partldo
de Antequera, hagan lo que se dice
una moderna cárcel preventiva,
pues, realmente, (ya lo hemos dicho
muchas ve~es el señor Villar .y'.I:que
firma estas líneas), en Anrequerano.haj
cárc~l.v61dad,.pues, fa'instalada hoy en
el vrejo ~ PÓSito» de Antequera, es la
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Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios
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se cqmplace en ofrecer a su distinguida clientela
y público en general, fas servicios de su nuevo
Sastre, experto cortad4>r, principal e importan-
tísima innovacióh introducida en su
A~o V.
Garago DJIOJ;
ESTE NÚMERO HA SIDO
VISADO POR LA CENSUR~
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AUTOMOVILES DE ALQUILER
PARA POBLACIÓN, VIAJES
Y TURISMO.
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